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Dossier réalisé par Nathalie Hirsch, 
d’après le prérapport de la saison cyclonique 2007-2008 
dans le sud-ouest de l’océan Indien (Philippe Caroff, Météo-France/La Réunion) 
et les sites Internet suivants :
Australian government - Bureau of meteorology : www.bom.gov.au/
Typhoon 2000 : www.typhoon2000.ph (rapports de G. Padgett)
Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/2007-08_Australian_region_cyclone_season
Océan Indien sud,
2007-2008
À la Réunion, plus de pluie que de mal…
Cyclone tropical intense Ivan, le 16 février 2008 à 6 h 45 UTC, 
image satellite Terra.
Ivan va prochainement frapper durement Madagascar. 
(© Nasa GSFC)
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La saison cyclonique 2007-2008 surl’océan Indien sud-ouest a connudouze phénomènes baptisés com-
prenant six tempêtes tropicales et six
cyclones tropicaux. Parmi ces derniers,
quatre ont atteint le stade de cyclone
tropical intense, (voir le tableau 1 de
classification).
Si le nombre total de baptêmes est supé-
rieur à la moyenne (environ neuf tempê-
tes tropicales par an), en revanche, le
nombre de cyclones et le nombre
cumulé de jours avec présence d’un cy-
clone tropical sur la zone, dit « nombre
de jours cycloniques », sont conformes
à la moyenne climatique (respective-
ment 5,6 et 20 jours par an).
Comme en 2006-2007, cette saison
s’est concentrée sur une période plutôt
courte de mi-novembre 2007 à fin mars
2008. Et surtout près de 75 % de l’acti-
vité significative, dont la totalité des
jours cycloniques, s’est produite en
moins de deux mois entre le 25 janvier
et le 12 mars 2008.
Les trajectoires des perturbations ont
été très variées ; de nombreux points de
rebroussement ou des changements de
direction ont été observés. Seule la pre-
mière tempête tropicale de la saison a
circulé d’abord sur le bassin océan
Indien sud-est, où elle a reçu Lee
comme nom de baptême, puis sur l’o-
céan Indien sud-ouest (à l’ouest du 90e
Est) où elle a été rebaptisée Ariel.
Sur l’île même de la Réunion, cette sai-
son s’est montrée moins agitée que la
précédente. Trois météores, Celina,
Fame et Hondo, ont approché l’île, mais
heureusement à des stades affaiblis. Ces
ex-tempêtes tropicales ou cyclones ont
ainsi surtout amené beaucoup de pluie.
Madagascar, en revanche, a été touché
par trois phénomènes dont deux l’ont
affecté sévèrement (Ivan et Fame).
Enfin Lola, dernière tempête tropicale
de la saison, a causé des inondations
meurtrières à l’île Maurice.
Tableau 1 - Dénomination des perturbations tropicales
(vent ≥ 34 nœuds)
Un début de saison
tranquille
La saison cyclonique 2007-2008
démarre conformément à la normale,
avec un premier baptême le 15 novem-
bre. Il s’agit de la tempête tropicale Lee,
rebaptisée Ariel, en provenance de l’est
de l’océan Indien sud. Deux jours après,
c’est Bongwe qui naît à l’est des
Chagos, pour f inir sa course entre
Tromelin et Saint-Brandon, sans faire
de dommage.
Décembre voit la naissance de Celina,
qui passe au nord de Rodrigues au stade
de tempête tropicale, amenant des
pluies bénéfiques, avant de s’affaiblir
en passant au sud de Maurice et de la
Réunion. Une femme y est décédée en
quittant imprudemment sa voiture pié-
gée par les eaux. Pendant ce temps, plus
à l’est, la tempête tropicale Dama évo-
lue sur un parcours entièrement mari-
time sans inquiéter personne.
Le début de l’année 2008 est marqué par
l’évolution, sans conséquence, de la tem-
pête tropicale Elnus dans le canal du
Mozambique .
Mais, durant la
dernière décade
de janvier, appa-
raissent les deux
premiers cyclo-
nes tropicaux de
la saison. Fame,
formé au nord de
Madagascar, tra-
verse l’île d’ouest
en est, faisant douze victimes et six mille
sinistrés, tandis que plus à l’est, Gula,
native du nord de Saint-Brandon, fait 
frémir un temps Maurice et la Réunion
en cette toute fin janvier, avant de se 
« dégonfler » brutalement à l’approche
des îles sœurs.
En février, 
Ivan frappe
Madagascar
Alors que Gula et Fame disparaissent,
les cyclones tropicaux Hondo, puis
Ivan, naissent sur le bassin. Hondo,
météore le plus intense de la saison,
s’est distingué par sa longévité. Du 2 au
29 février 2008, il traverse le bassin,
passant à proximité de Maurice, puis
sur la Réunion, au stade de dépression
tropicale, avant de faire une boucle et de
disparaître vers le sud. 
Ivan, quant à lui, est passé sur l’île de
Tromelin juste avant d’atteindre le stade
de cyclone tropical, stade auquel il a
frappé la côte orientale de Madagascar.
On a dénombré près de cent victimes et
330 000 personnes se sont retrouvées
sans abri. Sur l’île Sainte-Marie, plus 
de 90 % des infrastructures ont été
anéanties.
Image du satellite Météosat 7, en composition colorée, 
le 29 janvier 2008 à 10 h 30 UTC. Gula a atteint 
le stade de cyclone tropical. Il se positionne à environ
850 km au nord-est de l’île de la Réunion. 
Fame, en provenance du canal du Mozambique et 
redevenue simple perturbation tropicale, se situe à l’est
de Madagascar et se rapporche de l’île Bourbon, 
où une vigilance de fortes pluies est en vigueur. 
(© Météo-France/Centre de météorologie spatiale)
Vitesse moyenne 
maximale du vent 
Sud-est 
de l’océan Indien
Sud-ouest 
de l’océan Indien
Tempête tropicale modérée
Forte tempête tropicale
Cyclone tropical
Cyclone tropical intense 
Cyclone tropical très intense
34 à 47 nœuds 
48 à 63 nœuds
64 à 89 nœuds
90 à 115 nœuds
≥ 116 nœuds
Dépression tropicale modérée
Dépression tropicale forte
Ouragan 
ou cyclone tropical 
intense
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Une fin de saison
mouvementée
Après les duos Fame et Gula, fin jan-
vier, puis Hondo et Ivan, en février, la
première quinzaine de mars 2008 voit
évoluer un dernier couple de cyclones,
Jokwe et Kamba. Si le dernier, dans un
trajet purement océanique, n’a pas
affecté de terres habitées, Jokwe a tou-
ché l’extrême nord de Madagascar au
stade de tempête tropicale, puis les
côtes du Mozambique à son maximum
d’intensité deux jours plus tard, y cau-
sant seize morts et touchant près de 
200 000 personnes.
Enfin, Lola, dernier météore de la sai-
son, a tout juste atteint le stade de tem-
pête tropicale, mais a été accompagnée
de pluies intenses à Maurice. Ainsi s’est
achevée précocement, le 31 mars 2008,
la saison cyclonique 2007-2008 sur 
l’océan Indien sud-ouest.
Sud-est de l’océan
Indien
Hormis une tempête tropicale éphémère
et non baptisée, native de fin juillet
2007 (non incluse dans les statistiques
de La Météorologie), la saison 2007-
2008 sur le bassin sud-est de l’océan
Indien a donné naissance à huit tempê-
tes tropicales dont trois cyclones. Seuls
la tempête tropicale Helen, en janvier
2008, et le cyclone tropical Nicholas, en
février, ont atterri sur les côtes austra-
liennes. Avant eux, natif de novembre,
Lee s’est rapidement dirigé vers l’ouest
du bassin, recevant ainsi le nom d’Ariel.
Melanie a clos l’année 2007 en passant
très au large des côtes du nord-ouest de
l’Australie. Mars a donné naissance aux
cyclones Ophelia et Pancho, qui n’ont
pas causé de grands dommages. Enfin,
les tempêtes tropicales Rosie et Durga
sont venues clore, sans dégâts, la saison
durant l’avant-dernière semaine d’avril
au sud de l’Indonésie.
Nombre de phénomènes baptisés 
(vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien 
sud-ouest (phénomènes ayant
séjourné partiellement ou entièrement
à l’ouest du 90e Est)
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
6
9
5
11
13
10
10
6
10
12
Moyenne 
annuelle
9,2
Année
Nombre de phénomènes baptisés 
(vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien 
sud-est (phénomènes ayant séjourné
partiellement ou entièrement à l’ouest
du 90e Est)
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
11
8
5
6
5
7
7
7
4
8
Moyenne 
annuelle
6,8
Année
Ophelia le 3 mars 2008 à 6 h 10 UTC, 
image du satellite Aqua. 
Ophelia, au stade de tempête tropicale, 
longe la côte nord-ouest de l’Australie. 
(© Nasa GSFC)
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Mozambique
Malawi
Zimbawe
Afrique 
du Sud
Madagascar
*Ariel/Lee a circulé sur l’océan Indien sud-est, puis sud-ouest.
Les listes des futurs baptêmes sont disponibles sur le site de l’Organisation météorologie
mondiale :
www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/index_en.html
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
1
Ariel/Lee*
Tempête 
tropicale
12.11.07 
28.11.07
2
Bongwe
Tempête 
tropicale
17.11.07 
28.11.07 
3
Celina
Tempête 
tropicale
11.12.07 
23.12.07 
4
Dama
Tempête 
tropicale
17.12.07 
24.12.07 
5
Elnus
Tempête 
tropicale
29.12.07 
05.01.08 
6
Fame
Cyclone 
tropical
22.01.08 
01.02.08 
7
Gula
Cyclone 
tropical
25.01.08 
03.02.08 
13
Melanie
Tempête 
tropicale
27.12.07 
02.01.08
14
Helen
Tempête 
tropicale
03.01.08 
06.01.08 
15
Nicholas
Cyclone 
tropical
12.02.08 
20.02.08 
16
Ophelia
Cyclone 
tropical
27.02.08 
07.03.08 
17
Pancho
Cyclone 
tropical
24.03.08 
30.03.08 
18
Rosie
Tempête 
tropicale
20.04.08 
25.04.08 
19
Durga
Tempête 
tropicale
22.04.08 
25.04.08 
8
Hondo
Cyclone 
tropical
02.02.08 
29.02.08 
9
Ivan
Cyclone 
tropical
05.02.08 
22.02.08 
10
Jokwe
Cyclone 
tropical
02.03.08 
16.03.08 
11
Kamba
Cyclone 
tropical
05.03.08 
14.03.08 
12
Lola 
Tempête 
tropicale
18.03.08 
31.03.08 
